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L’emergència de l’antropologia
urbana suposa la transició de l’an-
tropologia des de l’estudi de les
cultures tradicionals o primitives
fins al de les societats modernes,
complexes i urbanes. La ciutat,
percebuda tradicionalment com
aliena a l’alteritat fundant de la dis-
ciplina, ara serà considerada com
a medi heterogeni que inclou els
altres i també el nosaltres.
L’antropologia urbana, malgrat la
seva joventut, té un considerable
patrimoni bibliogràfic i investiga-
dor. La nostra intenció aquí és
oferir una petita selecció biblio-
gràfica d’aquest quefer, sense pre-
tensions de precisió. L’elaboració
d’aquest repertori respon a una
perspectiva interdisciplinària, amb
inclusió de publicacions d’altres
ciències socials –sociologia i geo-
grafia– properes a una anàlisi del
fenomen urbà en termes cultu-
rals.
La nord-americana Escola de
Xicago (1918-1945) –amb els seus
seguidors– esdevé la font més sig-
nificativa de la sociologia i antro-
pologia modernes en la seva
adjectivació d’urbanes. Sota la
rúbrica d’ecologia urbana, va
introduir temàtiques i planteja-
ments metodològics nous i va
produir –sobretot– una sèrie de
monografies etnogràfiques. Inclo-
em aquí les reedicions d’algunes
d’aquestes obres (Anderson, 1993
[1923]; Park, 1999; Thomas i Zna-
niecki, 1988 i 2004 [1918-20];
Wirth, 1988 i 2005 [1938];
Whyte, 1996 [1943]; velles mira-
des europees (Halbwachs, 2004
[1932]) i/o nous estudis sobre
aquesta tradició analítica (Cha-
poulie, 2001; Grafmeyer i Joseph,
1990 [1979]; Rauty, 1995; Wie-
wiorka i Guth, 2004).
Una altra de les tradicions funda-
dores és britànica, articulada a
l’entorn dels estudis sobre urba-
nització a l’Àfrica, a l’Escola de
Manchester, a l’Institut Rhodes-
Livinsgstone de Lusaka (Zàmbia)
i a les temàtiques del canvi, de la
descolonització, de la destriba-
lització i l’adaptació als estils de
vida urbans Little, 1970 [1965];
Mitchell, 1980 i 1996 [1956]).
Alguns antropòlegs britànics han
contribuït notablement a la con-
solidació de l’antropologia ur-
bana, els uns recuperant els estu-
dis de Manchester (Rogers i
Vertovec, 1995) i els altres, al
marge d’aquesta tradició (Cohen,
1993).
Però serà definitivament als EUA
on –al començament dels setan-
ta– s’institucionalitzi una nova
orientació que s’autodefineix per
primera vegada com a antropo-
logia urbana. En la seva fase inicial
es tracta d’antropologia “a la ciu-
tat”, la qual és el teló de fons de
temàtiques i metodologies tradi-
cionals, per esdevenir progressi-
vament “antropologia de la ciu-
tat”, que situa l’urbs al centre de
l’escena. La major part dels tex-
tos canònics i generalistes d’an-
tropologia urbana són nord-ame-
ricans (Eames i Goode, 1974; Fox,
1977; Gmelch i Zenner, 1988;
Leeds, 1984; Lofland, 1998; Low,
1996; Press i Smith, 1983; Sou-
thall, 1973). D’aquí sorgeixen les
reflexions principals sobre els
camperols a la ciutat (Mangin,
1970; Kemper, 1976). Zukin argu-
menta que les cultures estan en
negociació contínua als espais
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 3a ponència: 
Patrimoni etnològic i acció social: un diàleg
entre recerca, coneixement del medi i hipo-
teràpia social.
Ponent: Jacint Torrents (professor de la
Universitat de Vic, al Grup de Recerca del
Món Rural). 
 4a ponència: 
Situació actual del Museu Nacional d’Etno-
logia de Catalunya.
Ponent: Eulàlia Janer (cap d’àrea de Difusió
i Explotació de la Direcció General de Patri-
moni Cultural).
 Taula rodona: 
Cohabitació entre ac-ció social i cultural al
si dels museus: vies d’actuació complemen-
tàries.
Participants: Ferran Bello (director general
del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana).
Enric Botí (cap del Departament d’Afers
Socials per Afiliats de la Delegació Territo-
rial de l’ONCE a Catalunya). Carles Vicen-
te (cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural
de la Diputació de Barcelona). Salvador
Palomar (director de Carrutxa, Centre de
Documentació del Patrimoni i la Memòria). 
Jordi Vilalta (moderador).
 Cloenda:
Xavier Ros (director del Museu del Tragi-
ner d’Igualada).
Jordi Mercader (vicepresident del Consell
Comarcal de l’Anoia).
Carles Tarrida (regidor de cultura de l’A-
juntament d’Igualada).
Que es faci un acte d’aquestes característi-
ques significa un punt d’inflexió en la dinà-
mica cultural i social de l’etnologia a Cata-
lunya, atès el compromís assumit per part
d’entitats i institucions públiques i privades,
personal de mu-seus i educadors socials, els
quals, amb la interlocució del Museu del
Traginer (amfitrió i exemple viu d'integra-
ció de públic i treballadors discapacitats al
si dels museus) formen part d’un procés
irreversible en la societat catalana, que por-
ta amb passos ferms vers la consolidació de
la dimensió social de la cultura.
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destaca la figura estel·lar de Gar-
cía Canclini (1997, a i b), les apor-
tacions més notòries de la qual
tracten sobre la producció i el
consum cultural i l’impacte de la
globalització en els àmbits locals.
En interacció fecunda amb la
sociologia i la geografia urbanes,
els especialistes mexicans estu-
dien els estils de vida (Lindón,
1999), els veïnats (Safa, 1998),
llocs, festes, imaginaris i territo-
rialitats en la metròpolis (compi-
lacions de García Canclini, 1998 i
2005; Lindón, Aguilar i Hiernaux,
2006; Ramírez Kuri i Aguilar,
2004). Al Brasil, un dels països
més urbanitzats del subcontinent,
l’antropologia urbana s’afirma com
una especialització hegemònica i
emfasitza l’estudi de rituals com
la samba, el candomblé, el carna-
val o el futbol (Agier, 2000; Da
Matta, 1985 i 2002 [1997]; Mag-
nani i Lucca, 2000 [1996]; Oliven,
1995; Velho, 1999 i 2003). La res-
ta de l’antropologia urbana llati-
noamericana –bàsicament argen-
tina– gira a l’entorn de l’estudi
dels barris (Lacarrieu, 1993; Gra-
vano, 2003, Carman, 2006), els
imaginaris urbans (Silva, 1992), la
pobresa (Oszlack, 1991), els movi-
ments juvenils (Feixa, Molina i
Alsinet, 2002) i les logociutats mun-
dials (Álvarez i Lacarrieu, 2007). 
La implantació de l’antropologia
urbana és recent a Portugal, a par-
tir d’estudis monogràfics de
comunitats urbanes, de sociabili-
tats veïnals i identitats locals, con-
cebudes a partir del concepte de
sociedade de bairro (Cordeiro,
1997, 1999; Menezes, 2004). Tot
això en diàleg enriquidor amb la
sociologia (Costa, 1999, 2002;
Cordeiro i Costa, 2003; Cordei-
ro, Baptista i da Costa, 2003; Pin-
heiro, Baptista i Vaz, 2001), i amb
els seus homòlegs espanyols
(Pujadas, 2001; Pujadas i Baptista,
2000) i brasilera (Velho, 1999,
2003).
Un epígraf a part mereix Manuel
Castells, sociòleg espanyol, de
formació francesa i incardinació
acadèmica californiana, la influèn-
cia del qual supera els àmbits
nacionals i disciplinaris. Resulta
capital la seva visió de la cultura
de les ciutats en l’era de la infor-
mació, de la dialèctica entre els
espais dels fluxos i dels llocs i les
públics de la ciutat i de la moder-
nitat (1995). Wacquant examina
l’estigma i la marginalitat al gueto
nord-americà i a la banlieu fran-
cesa (2001). També alguns autors
nord-americans han contribuït a
l’estudi de les ciutats de l’Europa
mediterrània (Kenny i Ketzer,
1983) i hispanoamericanes (Low,
2005).
L’etnologia urbana francesa fa la
seva transició cap a l’antropolo-
gia urbana a partir de l’estudi de
la immigració i de les cultures
urbanes autòctones (Monod
(2002 [1968]), i d’una certa tra-
dició africanista (Balandier, 1985),
per generalitzar-se a tot tipus de
temàtiques, amb aportacions con-
ceptuals significatives a l’estudi
dels no-llocs o de la sociabilitat
(Agier, 1996, 1999; Augé, 1993
[1992], 1998; Bozon, 1984; Cla-
vel, 1992 i 2002; Grafmeyer, 1994;
Gutwirth, 1982, 1991 i Pétonnet,
1987; Joseph, 1984 i 1988; Maffe-
soli, 1990; Raulin, 2001). Els
recents estudis francesos sobre
problemàtiques urbanes posen un
èmfasi especial sobre barris i
suburbis (Agier, 1999; Authier et
al., 2007; Avenel, 2004; Dubet i
Lapeyronnie, 1992; Haztfeld,
2004); els espais públics i els cen-
tres comercials (Brody, 2005; Jolé,
2002, Péron, 2004; Poupard,
2005; Roulleau-Berger, 2004) o
les cultures territorials i llocs
(Bruston, 2005). Gairebé tots
centrats en la seva societat, enca-
ra que sense perdre de vista l’àm-
bit europeu (Barou, Battegay i
Gergely, 2004) ni plantejaments
holístics (Mongin, 2006 [2005]). 
Els plantejaments seminals de l’an-
tropologia urbana a Itàlia són
d’inspiració gramsciana, sobre cul-
tures subalternes, per construir
després la seva via (Signorelli,
1999 [1996]); amb obertures cap
a la sociologia urbana, que aquí
està al capdavant dels planteja-
ments més avantguardistes
(Amendola, 2000 [1998]). Però
també des d’altres països euro-
peus, com Suècia, sorgeixen plan-
tejaments nous i globals de la sub-
disciplina emergent (Hannerz,
1986 [1980]; 1998 [1996]).
A l’Amèrica Llatina destaquen les
antropologies urbanes de Mèxic
(Feixa, 1993; García Canclini,
2005) i de Brasil. En el primer
identitats (Castells, 1997-1999
[1996-1998]; Susser, 2001). Sas-
kia Sassen, una altra sociòloga
–nascuda a Holanda, socialitzada
a l’Argentina, professora a Xica-
go–, sosté que la ciutat és la inter-
secció entre allò global i allò local
i que les metròpolis mundials s’as-
semblen més entre elles que als
seus contextos regionals respec-
tius (1999 [1991], 2003 [1998],
2007). També en el món francò-
fon el sociòleg belga Jean Rémy,
juntament amb la seva deixebla
Lilianne Voyé, és un referent uni-
versal de l’estudi de la ciutat (1976
[1974], 2006 [1992]).
A l’Estat Espanyol –amb les seves
diverses nacionalitats i regions–
l’antropologia urbana, sorgida a
mitjan anys vuitanta, és una de les
especialitats més fecundes i la de
més pes específic en la compren-
sió de les nostres societats locals.
Les investigacions adscrites a
aquesta rúbrica no se supediten
a un paradigma determinat i hi
estan representades diverses
metodologies, incloses les con-
nexions amb les sociologies urba-
na i cultural. Un inventari super-
ficial ens ajudarà a dissenyar el
mapa temàtic de l’antropologia
urbana espanyola, l’únic possible
en absència d’altres afinitats. 
Antropòlegs anglosaxons, igual
que en altres àrees, van jugar un
paper capdavanter en l’antropo-
logia urbana de l’Espanya medite-
rrània, a ciutats com Sevilla, Gra-
nada, València o Barcelona:
(Corbin i Corbin, 1987; Kenny i
Knipmeyer, 1991 [1983]; Mc
Donogh, 1986; Press, 1980; Sla-
ter, 1990; Thuren, 1988). Malgrat
la seva joventut, no hi falten refle-
xions sobre l’estat de la qüestió,
ni contribucions a l’estudi de la
metodologia, les tradicions teòri-
ques i les tècniques de l’antropo-
logia urbana (Augé i F. Martorell,
1998; Cátedra, 1991; Cruces,
2006; Cruces i Díaz de Rada,
1999; Cucó, 2004; Delgado, 1999
i 2007; Fernández Martorell, 1996
i 1997; Homobono, 2000 a, 2003
b, 2004; Mairal, 1998 i 2000; Mar-
tínez López, 2005; Pujadas, 1991
i 1996; Urrutia, 1999; Del Valle,
2000).
Una línia d’investigació preferent,
en un país en plena eclosió d’i-
dentitats nacionals, regionals i/o
locals, ha estat la de festes, rituals
i símbols urbans (Delgado, 2000),
començant per les més emble-
màtiques: falles –i d’altres– de
València (Ariño, 1990 i 2000,
1992; Hernández i Martí, 1996 i
2002; Costa, 2003); Setmana San-
ta de Sevilla (Moreno, 1982 i
2000; Rodríguez Mateos, 1997;
Escalera, 1996); el cicle festiu de
Saragossa (Fribourg, 1980); un
romiatge urbà madrileny (Cruces,
2006); festes i efusions diverses a
Barcelona (Prim et al., 2003); fes-
tes basques a Barcelona (Medina,
2004). També sobre els símbols
santorals d’Àvila (Cátedra, 1997)
o la seva comparança amb els de
la portuguesa Évora (Cátedra,
2001).
Tampoc no hi falten publicacions
sobre les xarxes de sociabilitat i
l’associacionisme, a partir d’una
primera compilació sobre la
Península ibèrica (Cucó i Pujadas,
1990); associacions voluntàries i
societat civil (Cucó, 2004); asso-
ciacions festives (Ariño, 1990 i
2000); associacionisme a Leganés
[Madrid] (Cruces i Díaz de Rada,
1996); els espais i agregats a l’en-
torn de bars i pubs (Homobono,
2000 b); l’amistat, el veïnatge, i el
poteo (Lamela, 1998). L’estudi
antropològic de la joventut, de les
seves cultures, agrupacions i mo-
viments és liderat a Espanya per
l’antropòleg català Carles Feixa
(1993, 1997, 1998 i 2000).
L’estudi dels moviments migrato-
ris, correlat del procés de globa-
lització, gaudeix d’entitat pròpia.
Però també des de l’antropologia
urbana interessen les migracions
transnacionals (Aramburu, 2002;
Delgado, 1997); o intraestatals,
com els bascos a Barcelona i la
seva construcció territorial d’i-
dentitat (Medina, 1996, 1998,
2000, 2002, 2003 i 2004). 
D’acord amb alguns temes clàs-
sics de l’antropologia social, s’han
estudiat les minories ètniques
(gitanos) en contextos urbans: a
Granada (Ardèvol, 1987) o a
Madrid i Barcelona (San Román,
1981). I també la pobresa urbana
(Monreal, 1996) i l’estigma de
barris de Rentería [Guipúscoa]
(Ramírez Goicoechea, 1992 i
2000) o de Sevilla (Ruiz Balleste-
ros, 2001). 
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Un altre àmbit temàtic, focalitzat
en l’anàlisi de les transformacions
dels rols femenins, és el de l’ano-
menada antropologia del gènere
o feminista, aquí en la seva rela-
ció amb l’espai urbà (López Jimé-
nez, 2001; Del Valle, 1991 i 1997).
La tradició antropològica dels
estudis monogràfics locals conti-
nua viva en la de ciutats i/o els
seus barris: la Ciutat Vella de Bar-
celona (Aramburu, 2002); el nucli
històric de Sevilla (Cantero et al.,
2000); Leganés (Cruces i Díaz de
Rada, 1996); les ciutats gallegues
(Fernández de Rota, 1992); Gra-
nada (González Alcantud, 2000);
marge esquerre i zona minera del
Bilbao metropolità (Homobono,
2003 a); Lugo (Lamela, 1988);
Saragossa (López Jiménez, 2001);
Barbastro (Mairal, 1995); nucli
antic de Barcelona (Monnet,
2002); els barris de Tarragona
(Pujadas i Bardají, 1991); Jerez i
els barris de Sevilla (Ruiz Balles-
teros, 2000 i 2001); Bilbao (Leo-
nardo, 1989); Donostia-Sant
Sebastià i Bilbao (Del Valle, 1991
i 1997); Bilbao metropolità (Vives,
2004). Un àmbit d’estudi fecund
inscrit en l’anterior és el dels llocs,
espais públics, locals semipúblics
i centres comercials (Cantero et
al., 2000; Delgado, 1998, 1999 i
2007; Homobono, 2000 b; Lisón
Arcal, 1993; López Jiménez, 2001;
Monnet, 2002; Provansal, 2000). 
Altres autors es dediquen a ana-
litzar els nexes entre la societat
civil, el poder i l’àmbit polític local;
tant a Leganés (Cruces i Díaz de
Rada, 1996), com amb la genera-
lització d’un estudi monogràfic de
Jerez (Ruiz Ballesteros, 2000).
Conflictes urbans, com les mani-
festacions, litúrgies militants i
moviments veïnals a l’àrea metro-
politana de Bilbao (Urrutia, 1985),
a Barcelona (Delgado et al., 2003)
o a Ciutat de Mèxic (Cruces,
2006); més les okupacions d’ha-
bitatges i centres socials a Espan-
ya i a Europa (Martínez López,
2002).
Sengles estudis sobre l’estructu-
ra i la rehabilitació urbana –prò-
piament de la ciutat– parteixen
d’altres disciplines, però se situen
molt propers a la mirada antro-
pològica, i ambdós tracten sobre
el Bilbao metropolità (Leonardo,
1989; Vivas, 2004). 
En darrer lloc, les compilacions
representen una mirada antro-
pològica d’espectre ampli sobre
l’àmbit urbà (Cucó i Pujadas,
1990; Fernández-Martorell, 1988;
Homobono, 2000 a, 2003 b; Lisón
Arcal, 1993; Mairal, 2001; Ortiz,
2004; Provansal, 2000).
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